




A Practice of Art Activity in Nakano Yayoi Nursery School:



































































































・2010年 8 月 9 日（木）：植物の色水作り
・2010年 8 月23日（木）：フィンガーペインティング
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2010 年 4 月 8 日
2010 年 5 月 20 日
2010 年 6 月 24 日
2010 年 9 月 16 日
2010 年 10 月 28 日
2011 年 1 月 20 日
2010 年 4 月 15 日
2010 年 5 月 27 日
2010 年 8 月 9 日
2010 年 9 月 30 日
2010 年 11 月 11 日
2011 年 2 月 10 日
2010 年 4 月 22 日
2010 年 6 月 10 日
2010 年 8 月 23 日
2010 年 10 月 14 日
2010 年 11 月 25 日
2011 年 3 月 3 日
2010 年 5 月 13 日
2010 年 6 月 17 日
2010 年 9 月 9 日
2010 年 10 月 21 日
2011 年 1 月 13 日
2011 年 3 月 17 日
